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Fluorescent diagnostic method of molecular structure and composition of biological 
products was developed. The method is based on fiber-optical detection of the fluorescence 
spectra at ultraviolet laser excitation. Correlation fluorescence spectra were constructed that 
allows one to establish differences in the composition and structure of pharmaceuticals. 
 
Нами разработан спектральный молекулярный анализатор для исследования 
флуоресцентных спектров предельно малых количеств биоактивных препаратов 
на примере фармацевтических лекарств.  
Для возбуждения и регистрации спектров флуоресценции препаратов ис-
пользовалась волоконно-оптическая методика (см. работы [1-3]). При этом в ка-
честве источника возбуждающего ультрафиолетового излучения использовалась 
четвёртая гармоника (266 нм) лазера на алюмоиттриевом гранате, генерирую-
щего импульсно-периодическое излучение с длиной волны 1064 нм. Средняя 
мощность возбуждающего ультрафиолетового излучения на поверхности ана-
лизируемого препарата составляла 10 мВт, что позволяло осуществлять анализ 
объекта без какой-либо его деструкции. Небольшое количество анализируемого 
вещества в виде таблетки помещалось в кювету. 
Кварцевые световоды использовались для подведения ультрафиолетового 
излучения к веществу и для отведения возникающего в анализируемой пробе 
флуоресцентного излучения к малогабаритному спектрографу типа FSD-8. При 
этом пространственное разрешение на поверхности анализируемой пробы со-
ставляло 0,1 мм. Используемый тип малогабаритного спектрографа позволял 
осуществлять регистрацию спектров флуоресценции исследуемых таблеток в 
диапазоне 200 – 1200 нм при экспозициях 0,01-0,1 с. От миниспектрометра 
цифровая информация о спектре вторичного излучения передавалась на компь-
ютер. После компьютерной обработки нами были построены нормированные 
спектры флуоресценции фармацевтических препаратов.  
Таким образом, разработанный спектральный молекулярный анализатор 
позволяет неразрушающим способом по флуоресцентным спектрам контроли-
ровать молекулярный состав и структуры фармацевтических препаратов, со-
держащих ароматические кольца. 
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Разработанный метод может быть использован не только для контроля каче-
ства фармацевтических препаратов, но ни и для большого класса биоактивных 
структур, люминесцирующих под действием ультрафиолетового излучения. 
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Bone scintigraphy is one of widespread radionuclide diagnostics methods. The devel-
opment of quantitative methods of analyzing the radionuclide study results is an important 
issue of nuclear medicine. The purpose of the work is development of bone scintigraphy re-
sults processing methodology to obtain more diagnostic information.  
 
Остеосцинтиграфия (ОС) – метод радионуклидной диагностики, использу-
ющийся для выявления метастазов злокачественных опухолей различных лока-
лизаций.  
В настоящее время анализ заболевания выполняется преимущественно на 
качественном уровне. Такой подход имеет ряд недостатков: не позволяет делать 
прогноз и сравнивать исследования, выполненные в разное время. Поэтому це-
лью данной работы является исследование процессов метаболизма костной тка-
ни и разработка методики обработки результатов ОС для получения более пол-
ной диагностической информации. 
Процедура ОС выполнялась с помощью гамма-томографии суставов осевого 
и периферического скелета при одноразовом введении остеотропного радио-
фармпрепарата (РФП) 
99m
Tc-пирфотеха. Были исследованы 84 пациента с раз-
личными поражениями костной системы, в том числе перенесшие онкологиче-
ские заболевания.  
